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Kampen mod fattigdom os nød har altid været 
et vigtigt kapitel i samfundets historie. Først i 
vore dage har velfærdsstaten haft økonomiske 
betingelser for så nogenlunde at vinde denne 
kamp. Tidligere fartes den af kirken og privat 
foretagsomhed. I denne oversigtsartikel, som 
væsentligst bygger på dansk materiale, fortælles 
om, hvordan man søgte at skrabe penge sammen 
i forgangne dage far at bekæmpe nøden blandt 
en meget sårbar gruppe af samfundet, sømands-
standen. 
Sømandens svære lod 
Fatt igdommen har altid været tilstede i det 
menneskelige samfund, ikke mindst i ældre 
tid, j a slet ikke for så forfærdelig mange år 
siden, da de rige europæiske samfund end-
nu ikke eksisterede, og da der så at sige ik-
ke produceredes overskudsvarer til dæk-
ning af behov for mad, klæder, husly, varme 
osv., som store kredse af befolkningen ikke 
selv formåede at skaffe sig. Især i tider med 
ru inerende krige - som der var altfor man-
ge af - og akut arbejdsløshed bankede nø-
den på mange døre, og staten havde ikke 
muligheder for at understøtte de svage fi-
nansielt i tilstrækkelig grad. Tiggeri blev 
derfor en social nødvendighed, som måtte 
bekæmpes ved privat velgørenhed, tit gan-
ske vist uden kærligt og medmenneskeligt 
sindelag. Samfundsopbygningen med højt-
privilegerede rige og bundløst fattige havde 
sin store andel i tingenes håbløse tilstand. 
Hertil kom et ineffektivt produktionsappa-
rat inden for landbruget og en manglende 
industriel varefremstilling. Man sad sim-
pel then fast i a rmodens hængedynd. For-
sorgen af ældre mennesker, som ikke var i 
stand til at arbejde og derved blot tjene det 
nødtørftigste til livets ophold, var et andet 
trist perspektiv både socialt og kulturelt. 
Hospitals- og lægehjælp var uopnåelige go-
der for store kredse af befolkningen. 
I middelalderen havde den katolske kir-
ke udført en beundringsværdig gerning for 
at tilfredsstille samfundets sociale krav, og 
efter reformationen (1536) overtog stat og 
bystyre kirkens r igdomme og forpligtelser. 
Rigdommene kom især statskassen og de 
adelige tilgode, men i al beskedenhed blev 
de milde stiftelser ved med at bestå, selv om 
hjælpen blev ydet mindre rigeligt end før, 
hvad enten det drejede sig om de daglige 
fornødenheder som mad, tøj, varme, om 
pleje på hospitaler, som samtidig var alder-
domshjem, om begravelseshjælp osv. De ka-
tolske broderskaber levede på en måde vi-
dere, båret af socialt engagerede idealister, 
men det incitament, som den katolske tan-
ke om at gøre gode gerninger for andre og 
derved gavne sin egen sjælefrelse i skærsil-
den og det evige liv, var så godt som udryd-
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det ved Luthers teologisk spidsfindige 
kamp netop mod de gode gerningers nytte. 
Og skammen ved at være fattig og måtte 
æde nådsensbrød føltes meget stærkt. 
I Danmark udstedte staten i 1708 en fat-
tigforordning, hvori det for første gang blev 
pålagt alle landets købstæder og landsogne 
straks at oprette en offentlig forsorg for al-
le fattige. Der lå ikke blot en oolitisk, men 
også en idealistisk og human tankegang 
bagved: alt tiggeri skulle fra nu af ophøre, 
og hver skatteborger skulle yde en beske-
den fattigskat, sa byrderne blev rimeligt for-
delt. Der var blot den hage ved det, at de fle-
ste folk simpelthen ikke ejede overskyden-
de midler, og tilmed kom den forfærdelige 
pest 1710-11, som bortrev en uhyggelig stor 
procentdel af landets samlede befolkning -
i Helsingør således henved halvdelen -, li-
gesom den langvarige og ulykkelige Store 
nordiske krig mod Sverige 1709-21 støvsu-
gede befolkningen for dens sidste ressour-
cer. Først efter 1730 begyndte fattigvæsenet 
så småt at fungere1. Det vil sige, at privat 
godgørenhed stadig i høj grad måtte bære 
en stor del af byrderne. Det blev fremdeles 
et spørgsmål om solidaritet inden for den 
kreds af standsfæller man tilhørte. Hånd-
værkerlav, købmandsgilder, ligbærerkom-
pagnier, broderskaber inden for sammen-
slutninger med fælles interesser, bonde-
standens naboskaber osv, måtte udøve sam-
me påskønnelsesværdige indsats, de tidlige-
re havde gjort. Den var blot altfor ringe, og 
mange ulykkelige personer stod uden for al-
le disse fasttømrede kredse i samfundet og 
kunne sjældent forvente hjælp derfra. 
En af de mest udsatte grupper i samfun-
det var søens folk. Statistikkerne taler deres 
dystre sprog om alle de søfolk, der mistede 
livet ved arbejdsulykker ombord, ved druk-
ning, ved havari og forlis. Folketællingerne 
fra f.eks. øen Rømø i begyndelsen af 1800-
årene viser, at ca. 1/3 af de gifte kvinder var 
enker. På Fanø var der 1844 100 skippere, et 
ukendt antal ugifte søfolk, ca. 150 enker og 
over 100 faderløse børn. I perioden 1835-48 
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lis og stranding, og 1/7 omkom desuden på 
søen på anden måde2. For de mange redere 
var det en økonomisk katastrofe, når de mi-
stede deres skib - det varede længe, inden 
der opstod søassuranceselskaber og inden 
man bekvemmede sig til at betale de dyre 
forsikringspræmier. Mange skibe havde fle-
re ejere, som hver havde én eller flere par-
ter i dem. Herved spredte man den økono-
miske risiko, men man var samtidig fristet til 
at undlade at forsikre parterne eller at ved-
ligeholde skibene på forsvarlig vis, så de ik-
ke blev sejlende "ligkister" til fare for be-
sætningen. Selv om hyrerne i og for sig var 
forholdsvis gode, kunne de fleste sømænd 
ikke spare meget op til fremtiden. Dels tjen-
te de ikke noget videre om vinteren, når 
søfarten oftest lå stille, dels var nogle af dem 
nok fristede til at lade pengene springe på 
muntre aftener i havn. Familien derhjem-
me skulle også leve, og det var gerne sådan, 
at børneskaren voksede med en mund me-
re, hvergang sømanden var hjemme. Sø-
mandskonerne havde problemer nok med 
at få mandens hyre - eller hvad der var til-
bage af den - til at slå til. Helt fortvivlet blev 
det, hvis han omkom på rejsen og efterlod 
hende og børnene uden midler. Det var 
næsten ikke til at bære. Naboerne var uhy-
re hjælpsomme, men de havde selv svært 
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Middelalderens katolske kirke var meget engageret i 
alle former for velfærdsarbejde i datidens mangel-
samfund. Ovenstående træsnit fra 1470'erne viser, 
hvordan tiggermunken (til højre) beder en borger 
om en almisse til en fattig krykkestodder. Selv om det 
evige tiggeri har været en plage for dem, som havde 
lidt mere end de andre, gav de i reglen, hvad de for-
måede, idet kirken lærte, at gode gerninger fik deres 
løn i himmelen og forkortede giverens ophold i den 
frygtede skærsild. (Efter Vindler: Buch der Tugend, 
trykt i Augsburg). The Catholic church did a great 
deal to alleviate the hardship ofthe poor. Here a beggar monk 
is seen urging a wealthy burger (on the left) to give a modest 
contnbution to a poor invalid. German woodcut from the 
14 70's. 
ved at skaffe det nødvendigste, og i alle 
søfartsegne var der sørgeligt mange sort-
klædte enker, der var i samme situation3. 
Sømandsstanden - eller repræsentanter 
derfor - måtte af den g rund organisere al 
den hjælp den kunne. Det gjaldt først og 
fremmest om at samle penge ind til dens eg-
ne fattige og syge, og det må siges, at sø-
mændene i reglen gav af et godt og villigt 
sind, også til andre fattige i al almindelig-
hed. 
En skærv i bøssen 
Den følgende oversigt over gaveindsamlin-
gen vil vise, hvor systematisk pengebeløbe-
ne blev bragt til veje. Eksemplerne er taget 
fra dansk materiale, men kan også gælde 
som typiske for de fleste andre søfarende 
nationer. 
Når sømanden om foråret mødte op på 
mønstrings- eller forhyringskontoret for at 
få en hyre, så han dér en opstillet penge-
bøsse på disken. Som regel var det selvføl-
gelig frivilligt om sømanden, der var glad 
for at have fået hyre, lagde et par skilling i 
bøssen, men vi hører også om en mild 
tvang, som fik ham til måske at lægge lidt 
mere i den, end han havde tænkt sig. Det 
gik j o til et godt formål, til fattige kolleger 
og deres velfærd. Dog, giveren selv og hans 
familie havde også god brug for pengene . 
Det må tilføjes, at der ikke altid var betryg-
gende kontrol med hvem, der modtog pen-
gene: gamle søfolk, sømandsenker, eller 
måske hyrebassen selv. Også hos skibsklare-
rerne, på toldboden, hos provianthandler-
ne osv. stod der tit en indsamlingsbøsse. 
For at sikre sig en god fart og en velbe-
holden rejse var det langt op i tiden skik, at 
man, dvs. privatpersoner eller handelskom-
pagnier, slog en handel af med Vorherre, 
idet de gav præsterne ved visse søfartskirker, 
f.eks. i København eller Helsingør, et pen-
gebeløb for at få dem til at bede for skib og 
mandskab hver søndag offentligt fra prædi-
kestolen, så de kom heldigt ud og hjem 
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igen. Det gjaldt især farter på Grønland, Is-
land og Ostindien. Pengene var bestemt til 
præsterne og kirken, og det er i høj grad 
sandsynligt, at der ikke blev puttet mange 
skillinger af dem i fattigbøssen4. 
Før afsejlingen var det ikke sjældent, at en 
skipper opsøgte sin egen præst og lovede 
ham en daler eller to, hvis han kom velbe-
holden hiem, og et sådant løfte måtte selv-
følgelig holdes. Muligvis blev præsten anset 
for en, der kunne "lidt mere end sit fader-
vor", så det virkelig skyldtes hans forbøn, 
hvis rejsen gik godt. Som følge deraf tænk-
te man vel, at han ærligt havde fortjent sin 
daler personligt på Vorherres vegne5. O m 
bord på kinafarerne havde skibspræsterne 
gerne en offerdag, f.eks. 1. pinsedag, som 
en "uvis" del af deres løn. 1820 hører vi, at 
præsten fik 87 rigsdaler, hvilket var 16 rdl. 
mere, end den samtidige indsamling til de 
fattige indbragte6 . 
Strandkapel og valfartskirke 
Hvis tiden tillod det, har det sikkert fra den 
første kristne tid været anset for virknings-
fuldt, at sømanden før afrejsen besøgte et 
strandkapel eller en valfartskirke for dér at 
komme i kontakt med de særlige søfarts-
helgener - St. Clemens, St. Nikolaj, St. Eras-
mus, Vor Frue og andre - og de rmed de 
højere magter og prøve at sikre sig deres be-
vågenhed ved bøn og løfter om gaver. 
Sådanne hell igdomme har der været man-
ge af i middelalderen, især kapeller i de 
søfarende egne, indrettet specielt til brug 
for søfolk og fiskere. Lignende kapeller 
fandtes forøvrigt også i byerne ved de veje, 
som pilgrimmene drog ad, ved de mange 
færgesteder, ved vigtige broer, - ikke mindst 
St. Gertrudskapeller, men også Helligkors-, 
St. Anna-, St. Jørgenskapeller og hvad de nu 
hed. Det er lykkedes at identificere op mod 
et par hundrede kapeller, der falder ind un-
der denne kategori på det gamle danske 
område, heri også indregnet kapeller for til-
rejsende fremmede købmænd og markeds-
gæster, der f.eks. i fiskesæsonen har opholdt 
sip- midlertidigt nå fiske- OP- handelsnladser-
ne, hvor de har haft deres mere eller min-
dre permanente gudshuse. Som naturligt 
er, var en del af disse knyttet til middelalde-
rens sildemarkeder, ikke blot koncentreret 
i de berømte skånske byer Skanør og Fal-
sterbo, men også langs Øresunds, Skånes, 
Bornholms, Møns og Lollands og de syd-
danske kyster, hvor fiskeriet foregik hver ef-
tersommer i århundreder. Ligeså omkring 
Rygen og langs de nordlige og sydlige bal-
tiske kyster. En del af kapellerne her var 
med kirkens og øvrighedens tilladelse op-
førte og betjente af de nordtyske hansestæ-
ders folk, men også den stedlige befolkning 
havde egne kapeller til mere pe rmanen t 
brug7. 
I disse beskedne gudshuse kunne søfolk 
og andre, der havde behov for det, få den 
ønskede kirkelige betjening, med messe, al-
tergang, skriftemål, syndsforladelse, aflad 
osv. De kunne her bede deres skytshelgener 
om en god rejse og til gengæld love dem en 
kontant belønning efter evne, hvis deres øn-
ske blev opfyldt, enten i form af en skilling 
eller to, eller en anden gave som f.eks. et 
vokslys eller en passende, beskeden prydga-
ve til stedet, eventuelt måske et løfte om en 
pilgrimsvalfart. En fisker kunne finde på at 
forære nogle friskfangede fisk som faste-
mad. Et sådant løfte kalder man et votum 
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Et udvalg af nogle af de traditionelle pengebøsser, 
som Københavns Skipperlav (stiftet 1634) brugte ved 
erlæggelse af bøder og frivillige bidrag, dels under 
lavsmøderne, dels anbragt på mønstringskontorer, i 
handelshuse osv. Sådanne bøsser blev også medgivet 
skibene på deres farter. (H&S). A set of collection 
boxes which the Copenhagen Skippers' Guild (from 1634) 
have used through the ages, partly during meetings and 
parties in the guild, partly placed at recruiting offices and 
trading offi-ces. Ships often got one or more ofthem along on 
their voyages. (DMM) 
(latinsk voveo = jeg lover), og hvad der gives, 
når rejsen er vel overstået, er en votivgave8. 
For at give en forestilling om et sådant 
maritimt helligsted følger her en beskrivel-
se af det bekendte valfartssted Jannerup, be-
liggende i Jyllands nordvestlige hjørne nær 
Thisted i Thy: 
Landsbyens romanske St. Andreas (dansk: 
St. Anders) kirke var efter traditionen op-
rindelig et simpelt fisker- og kildekapel, 
tækket med lyng og kaldt "den fattige kirke 
i Thy" - Andreas var fiskernes skytshelgen. 
Sandsynligvis var det opstået i tilknytning til 
den St. Andreas helligkilde, som lå vest for 
kirken. Bygningen kunne ses langt ude på 
havet og fungerede som sømærke. Det har 
muligvis været identisk med det i 1651 ned-
revne romanske kor. Søfolk, fiskere, pil-
grimme og andre valfarere samledes her i 
store skarer, og kirken kaldtes nu "den hel-
lige kirke i Thy". Her hentede de syge læge-
dom i kildens vand under kildebesøgene til 
St. Hans (24. jun i ) , og gav penge til kirken 
som tak. I Danmark har man kendskab til 7-
800 helligkilder, og denne har været en af 
de berømteste. De søfarende kom her året 
rund t o°* knælede ned. Kirken blev betrag-
tet som et godt sted at bede i, før man vove-
de sig ud på søen. I koret står stadig den be-
kendte ' Jannerup blok", en jernbeslået 
træblok fra ca. 1600, med taskelås (1662 
nævnes forøvrigt to blokke), hvori penge-
gaver blev lagt, både af de maritime valfare-
re og af kildegæsterne. Kunne søfolk ikke 
personligt komme, sendte de pengene til 
kirken. Disse gaver gik til de fattige og til kir-
ken, der udvidedes og altid var vel vedlige-
holdt og stadig er rigt udsmykket. Det dre-
j ede sig ikke kun om klatskillinger. 1803 
nævnes, at kirkens formue beløb sig til ca. 
25.000 rdl., hvad der var virkelig mange 
penge i de dage, og øvrigheden havde da 
også sine øjne begærligt rettet mod de rare 
penge. Kirken fungerede på en måde som 
en bank, der udlånte summer til andre kir-
ker i nabolaget, så de kunne trække renter, 
og flere he r r emænd skal have "lånt" af for-
muen - uden regnskab og kvittering. Endnu 
1842 angaves de årlige indtægter til 80-100 
rdl., som især stammede fra søfolk, der var 
reddet fra havsnød og havde lovet gaver til 
kirken, hvis de beholdt livet. I 1870'erne 
meddeles, at der stadig kom ikke så lidt ind 
i kirkens blok. På det tidspunkt var kapita-
len dog forlængst inddraget af øvrigheden 
under den i 1765 oprettede fond "Ad usus 
publicos", der i 1842 ophævedes, hvorefter 
pengene indgik i statens almindelige finan-
ser. 
Kilden vælder endnu kraftigt frem, men 
ingen besøger den mere9. 
Det gør et pinligt indtryk på én, at de ret 
anselige r igdomme, som blev samlet her på 
dette afsides "hellige" sted til gavn for kir-
ken og i sidste ende vel også for de fattige, i 
stor stil blev brugt til helt andre formål og 
til sidst havnede i statens finanskasse. Men 
det er ikke enestående. 
Som eksempel kan nævnes Vor Frue kirke 
i Kippingepå øen Falster, som i katolsk tid var 
en af Danmarks berømteste valfartskirker, 
fordi den ejede en kostelig relikvie: nogle 
dråber af "det hellige blod", dvs. af Kristi 
eget blod, hvilket resulterede i talrige mi-
rakler og helbredelser af syge pilgrimme. 
Kirken havde ovenikøbet en St. Sørens hel-
ligkilde, som også blev søgt af høje og lave 
til St. Hans, selv længe efter reformationen. 
St. Søren er den ikke ukendte hellige biskop 
Severinus af Køln, som man dels af uviden-
hed, dels af lokalpatriotiske grunde anså for 
at være en god dansker, idet han skulle være 
opvokset som bondedreng i Midtjylland, -
hvad der selvfølgelig var ønsketænkning. 
Han var vistnok født i Bordeaux omkring år 
400. Flere konger besøgte Kippinge, - den 
sidste var Christian VIII i 1840'erne. Chri-
stian II "lånte" i 1518 1500 mark af kirke-
kassen og senere flere gange lignende store 
summer, uden at de nogensinde blev tilba-
gebetalt. De blev uden tvivl brugt i den øde-
læggende krig mod Sverige, som kulmine-
rede i blodbadet i Stockholm 1520. Da han 
i 1523 måtte flygte fra land og rige, "lånte" 
han atter en stor sum af kirkens midler, som 
han tog med til Holland10. 
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Ved siden af de normalt udseende fattigbøsser ejede 
Københavns Skipperlav nogle, som med fantasi var 
udformet som 3-mastede skibsskrog, fra omkr. eller 
lidt før år 1800. På dækket ses en pengeslids. En hæn-
gelås sikrer, at indholdet ikke kommer i de forkerter 
hænder. (H&S). The Copenhagen Skippers' Guild also 
had collection boxes with a maritime theme or shape such as 
this model hutl of a 3-masted ship from around 1800. 
(DMM) 
Fattigbøssen om bord 
Helt tilbage til middelalderen hører vi om, 
at store og små handelsskibe havde fattig-
bøsser med om bord, og dette holdt sig på 
mange sejlskibe op til ca. år 1900. Ofte var 
det vel den private reder, der ville vise sig 
godgørende, og som bagefter overgav be-
løbet til kirken til fordeling. De forskellige 
sømandsorganisationer og -foreninger gav 
også deres medlemmer bøsser med og tog 
sig af de indkomne beløb til gavn for fattige 
kolleger, deres enker og børn . Olderman-
den opbevarede nøglen og førte regnskab 
over uddelingen. På orlogsskibene i 1600-
årene sørgede admiralitetet for, at der blev 
givet en bøsse med, og de indkomne penge 
blev efter rejsen overleveret til admiralen på 
Holmen (flådestationen) og fordelt mel-
lem flådens fattige i samarbejde med Hol-
mens kirkes præster og fattigforstandere. 
Fattigbøsserne kunne have alle mulige 
former og være af træ eller metal. Fælles for 
dem var, at de var forsvarligt forsynet med 
hængelåse, og at de blev sikkert opbevaret, 
f.eks. indelåst eller boltet og skruet fast til 
skottet, eller fastgjort i en lænke, og at man 
ikke nemt kunne fiske pengene op gennem 
pengetragten. De ældste har vel været af 
træ, fortrinsvis af eg, drejet, forsynet med 
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svære jernbeslag og stærke låse, malet f.eks. 
grønne på træet og røde på metallet. Ofte 
havde de en indskrift om bøssens herkomst 
og måske en opfordring til at give. Senere 
optrådte bøsser af kobber eller jernblik, 
med hanke. Andre var formet som skibs-
skrog, der kunne have passende skibsnavne 
som NØISOMHED, DEN GODE HENSIGT o.l. 
Rlokke fra ricrp-en kunne ocså indrettes som 
bøsser. 
Nøglen eller nøglerne til låsene måtte 
helst ikke findes ombord. Når skibene kom 
hjem, blev bøsserne afleveret til skipperla-
vene, hvis o ldermand og fattigforstandere 
havde nøglerne, eller som omtalt for flå-
dens vedkommende til admiralitetet, hvis 
chef opbevarede den ene og Holmens 
provst den anden nøgle. 
Ligesom pengetavlerne gik rund t hjem-
me i kirkerne unde r gudstjenesterne, blev 
bøsserne sendt rund t på skibene under an-
dagter og gudstjenester, for at folk - uden 
tvang - kunne putte en mønt i dem. Som det 
stod trykt i bønnebogen, måtte en from 
sømand betænke de fattige, husvilde og sy-
ge - og også kirken. 
Når en sømand døde om bord, blev hans 
fattige ejendele solgt til kammeraterne ved 
en auktion foran stormasten, der var skibets 
officielle cent rum De var i reglen villige til 
at betale godt, for pengene gik som arv til 
den afdødes efterladte. Men havde den af-
døde forinden lovet noget til de fattige, 
hvad der var noteret i skibsprotokollen, blev 
det trukket fra, så der blev ikke altid ret me-
get tilovers for kone og børn. 
En mærkelig katolsk reminiscens dukker 
uventet op på et dansk orlogsskib ca. 1630 -
næsten 100 år efter reformationen - : en 
døende sømand put tede penge i bøssen 
som sjælegave11. Sjælegaver, der skulle hjæl-
pe til med at bringe sjælen ud af den fryg-
tede skærsild, var en vederstyggelighed for 
protestantiske præster, men øjensynlig ikke 
altid for folket, der formodentlig slet ikke 
var klar over, at skærsilden med alle dens 
pinsler forlængst var "afskaffet". 
Ved særligfe leilicheder som f.eks. linie-
dåbsfester ved passagen af ækvator, hvor 
søfolkene med mange løjer døbte dem af 
deres kammerater, som endnu ikke havde 
været der, samlede de penge fra ofrene ind 
til deres private gilde, men måtte ikke sjæl-
dent afgive en del af dem til fattigbøssen12. 
Havde man heldigt passeret kritiske ste-
der undervejs, som f.eks. klipper og skær, 
farlige forbjerge o.l., og var man nådigt 
sluppet gennem storme, orkaner osv., blev 
folkene atter opfordrede til at give en tak-
kegave. Og var de betænkt på at komme 
hjem uden al for stor forsinkelse og uden 
uheld, blev der igen appelleret til penge-
pungen for at blødgøre de højere magter. 
Man kan sige, at gudsfrygt og ikke mindst 
frygt for Guds strenge og som oftest ube-
regnelige og tilfældige måde at afstraffe 
menneskene på, var noget, man uden at 
kunne ændre det måtte leve med. Man kun-
ne bede til Gud og man kunne slå en kon-
tant handel af med ham, men man vidste sig 
aldrig sikker. 
Bøsserne brugtes ligeledes til at lægge de 
fleste af de ombord idømte bøder i, også dis-
se penge gik til de fattige. Af mindre forse-
elser, som efter skibsartiklernes ganske kon-
tante straffesystem ikke medførte hårde 
straffe som tamp, spidsrod, kølhaling, døds-
straf o.l., men som kunne sones med bøder, 
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kan nævnes følgende - som samtidig giver 
et godt indblik i en del aflivet ombord -: so-
ve på vagten (på orlogsskibe kunne dette 
medføre døden) ; forlade sin post ved ror 
eller udkik, møde drukken på vagten; yppe 
klammeri, være opsætsig, slås; kritisere 
maden eller hive den overbord; ikke sør-
ge for at få tørret sit tøj, når det var vådt; 
undlade at vaske hænder før skafningen 
(måltidet); ryge på dæk uden tilladelse; gå 
under dæk med tændt lys; forsømme guds-
tjenesten; forholde sig usømmeligt under 
de daglige "gebeter" (andagter); bande og 
sværge; spille kort eller terninger osv13. Den 
stakkels bådsmand (sømand) måtte tidlig 
og silde passe på ikke at overtræde reglerne, 
som i sig selv var fornuftige. Han måtte i 
hvert fald vide, hvad hver forseelse var tak-
seret til. 
Havde sømanden ikke rede penge med, 
hvad han sjældent havde i det pengeløse 
samfund ombord, blev han "logget", dvs. 
hans forseelse og straffen derfor blev ind-
ført i skibets logbog (journal). Ved afmøn-
stringen blev bøderne trukket fra den hyre 
han skulle have, og videregivet til de fattige. 
Under nødssituationer som stærke stor-
me, fare for stranding og skibbrud, risiko 
for at blive taget af sørøvere, blev selv den 
barskeste sømand gudfrygtig og begyndte 
at bede Vorherre om frelse. I sådanne øje-
blikke blev der lovet mange gaver til kirken 
og de fattige. Hver var villig til at give mere, 
end han egentlig havde råd til, og alle om-
bord tegnede sig efter rang og stand, fra 
kaptajnen til skibsdrengen. De lovede beløb 
blev noteret i skibsprotokollen af skibsskri-
veren, og det er klart, at sådanne skriftlige 
løfter var lovmæssigt b indende over for Vor-
herre , der var en retfærdig dommer. Blev 
man frelst, gik det ikke at snyde de him-
melske magter, og når skibet kom godt 
hjem, blev beløbene trukket fra hyren, så 
den tit var formindsket i uhyggelig grad ef-
ter rejsens slutning. 
At man efter redning af faren holdt tak-
kegudstjeneste om bord, siger sig selv. Selv-
følgelig måtte man ved den lejlighed igen 
ofre et par mønter til bøssen. 
Det var tit anselige beløb, der gik i fattig-
bøssen på en lang og farlig rejse. Man for-
står så udmærket godt, at en matros, da kap-
tajnen opfordrede mandskabet til at ofre, 
fordi skibet var lige ved at strande, sagde: 
"Fanden gale i kaptajnen! Han skulle have 
holdt bedre bestik, så nu kan han selv give 
til de fattige."14 
Gaver til kirker kunne forøvrigt omfatte 
kirkelige genstande som altersølv, lysesta-
ger, lysekroner osv. Sådanne gaver kunne 
den lille sømand ikke få råd til, men han 
kunne i hvert fald give et lys. Af og til kun-
ne han måske bygge en model af sit skib og 
forære det som kirkeskib. Mange af de mo-
deller, der hænger i vore kirker, er bygget og 
givet af søens folk15. 
Efter hjemkomsten var det i mange 
søfartsegne skik, at kaptajnen med hele sit 
lokale mandskab den første søndag derefter 
marcherede op i kirken og overrakte præ-
sten en pengegave som tak til Gud for en 
god rejse. 
Det må tilføjes, at det i mange fiskerlejer 
langs kysten var tradition, at fiskerne efter 
en god fangst gav en skilling til deres kirke 
og tilmed måske forærede de fattige, som 
mødte frem på stranden, et par nyfangede 
fisk til fortæring16. 
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Morgenstemning i fiskerlejet i Hornbæk i Nordsjæl-
land 1861. Fiskerne lander deres fangst efter nattens 
fiskeri i Sundet. Til venstre ses deres berømte sladre-
bænk, pyntet med en gallionsfigur og nogle navne-
brætter fra strandede skibe. Her står også "Stokken", 
en solid træblok til pengeindsamling, med et billede 
af deres egen kirke. Anlægget, der endnu eksisterer, 
omend i moderniseret tilstand, kaldes stadig "Stok-
ken". (Træsnit efter Carl Neumann i Illustreret Ti-
dende III (1861-62)). 
A morning scene from the fishing hamlet of Hornbæk in 
North Zealand in 1861. The fishing boats are coming in 
with the night's catch. On the left is "The Stock", the fisher-
men's meeting place, decorated with a ship's figurehead and 
various nameplates bearing the names of sunken ships, and 
there is also a collection block with a picture of the fisherme-
n 's church. (Woodcut based on Carl Neumann 's picture in 
Illustreret Tidende III. (1861-62)). 
Søfartsorganisationer og broderskaber 
Fra gammel tid af har søens folk og køb-
mændene, der benyttede skibene, sluttet sig 
sammen i gilder og selskaber, hvis formål 
var at dyrke fælles interesser inden for søfart 
og handel. 
Dette gælder både i og uden for Dan-
mark. Som bekendt trådte i ældre tid sådan-
ne korporationer i slægtens sted for de by-
boere, der havde mistet kontakten med de-
res familiekreds på landet. Samtidig med 
den faglige baggrund - ofte bistod de øvrig-
heden med maritim rådgivning, med forhy-
ririg osv. - var de også broderskaber med re-
ligiøst sigte. Efterhånden fandtes de i alle 
landets talrige søfartsbyer. De ældste går til-
bage til tidlig middelalder. Her kom man 
sammen til selskabeligt samvær, arrangere-
de fester: kirkelige skuespil og processioner, 
fastelavnsfester, fugleskydning o.l., deltog i 
kirkeligt arbejde, oprettede sidealtre for de-
res skytshelgen med tilhørende alterpræst, 
lod læse messer og sjælemesser for døde 
brødre og søstre, ophængte skibsmodeller, 
foranstaltede højtidelige begravelser med 
maritimt ceremoniel osv. Flere broderska-
ber påtog sig specielle opgaver som i katolsk 
tid at patruljere langs kysterne for at bjerge 
eventuelle "strandvaskere", som de gav en 
kristelig begravelse og lod læse sjælemesser 
over. Det er klart, at også velgørenhed over 
for deres egne fattige var en vigtig opgave 
for dem. Der var altid gamle søfolk at hjæl-
pe - man regnede ikke sjældent med, at når 
en sømand var blevet 40 år, var han gigtsvag 
og udslidt -, og der var talrige enker, ofte 
med mange uforsørgede børn. Derfor var 
der brug for kontanthjælp og for friboliger, 
og vi ser, at mange velhavende medlemmer 
op igennem tiden stiftede legater, f.eks. ved 
testamenter, og lod bygge boliger for ældre 
søfolk og deres efterladte. Op mod vor tid 
oprettedes også af og til sømandsherberger, 
hvor søens folk kunne bo billigt og uden at 
bortødsle hyren på drikkevarer og pige-
børn. Ankom skibbrudne søfolk til byen, fik 
de gerne en lille understøttelse af lavet. 
I foreningens lokaler var der altid opstil-
let indsamlingsbøsser til formålet, og under 
sammenkomsterne, som fejredes meget 
højtideligt og gemytligt, gik alle bøder, der 
blev idømt for mindre og større forseelser, i 
disse for senere at blive uddelt af de fattig-
forstandere, de større gilder havde ud-
nævnt. Uden menneskekærlige medlem-
mer med ægte social bevidsthed og kristen 
ånd gik det ikke. 
I de fleste af disse selskaber, som også fun-
gerede som understøttelsesforeninger, be-
talte de søfarende medlemmer før afrejsen 
visse faste afgifter til bøsserne, alt efter desti-
nationerne og rejsens længde. Det var også 
en nødvendighed for at få tilstrækkeligt 
med penge i kassen. I foreningens love var 
taksterne nøjagtigt fastlagt. Et eksempel fra 
Fåborg Skipperkasse, stiftet 1744, illustrerer 
dette: en skipper, der for på Norge, skulle 
give til kassen 12 skilling, til København el-
ler Lybæk 8 skill., til Flensborg 4 skill.; en 
matros skulle til samme destinationer beta-
le hhv. 6, 4 og 2 skill., en skibsdreng 3, 2 og 
1 skill. Disse småskillinger tilvejebragte i 
1758 en kapital på 416 rigsdaler, selv efter at 
understøttelsen til de trængende var truk-
ket fra17. 
Som vi ser, fik de yngre besætningsmed-
lemmer i nogle lav ret til at blive medlem-
mer, dog under de ældre skipperes domi-
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nans. Nogle steder dannede de derfor selv 
deres egne matroslav, udformet som skip-
perlavene, men sikkert mere morsomme og 
uhøjtidelige. 
Havneblokke og kirkebøsser 
Fattigbøsserne ombord er omtalt. Deres 
form og materiale svarede med mange vari-
ationer til de i somandsorø-anisationerne 
brugte: solide træ- eller metalbøsser med 
pengeslidser, hængelåse og bærehank. De 
kunne som nævnt også være formet som 
små skrogmodeller; andre kunne være lavet 
af blokke fra takkelagen. Ofte var de bema-
let med flag, lavets segl eller byens våben, og 
forsynet med indskrifter, der opfordrede 
folk til at give villigt, sommetider i versifice-
ret form, som bibelske skriftsteder eller gu-
delige sentenser. 
Overalt på passende steder langs gader 
og i havne fandtes der bøsser, til gavn for fat-
tige i almindelighed og for søens folk i sær-
deleshed. I de allerfleste havne stod der 
"stokke", hvis eksistens af og til kan følges til-
bage helt til middelalderen, som f.eks. den 
St. Olavsblok, som 1275 nævnes i Køben-
havns havn. Skipperne kunne få tilladelse til 
at losse og lade om søndagen, hvis de lagde 
et vis4 beløb i den. Når søfolk ankom til en 
havn, eller når passagerer gik ombord i en 
færge eller fra borde, blev de opfordret til 
at give penge, enten for at få en sikker rejse 
eller som tak for god overfart. Blokkene var 
ret solide og, som navnet siger, mest af ud-
hulede og jernbeslagne svære egestammer 
og med stærke jernlåse. Som reklame tjen-
te ofte et skilt med et broget maleri af et skib 
i orkan, af byens (sømands) kirke eller lig-
nende , og med et eller andet velmenende 
vers påmalet. Selv den store salmedigter, bi-
skop Thomas Kingo i Odense, leverede i 
slutningen af 1600-årene et pragtfuldt ba-
rokdigt til havneblokken i Fåborg for afsej-
lende og ankommende personer18 .1 den in-
ternationale søfartsby Helsingør, hvor al-
verdens søfolk mødtes, når skibene stoppe-
de op her for at betale øresundstold, var der 
en indskrift på dansk, tysk og latin unde r et 
maleri af byens sognekirke St. Olai. 3 / 4 af 
de indkomne beløb gik til selve kirkens be-
hov, og den resterende fjerdedel til byens 
fattige. Kirkerne var som regel selv fattige 
og havde kun få indtjeningsmuligheder ved 
salg af gravsteder, ved begravelsesringning, 
udlejning af kirkestole og kirkelige hand-
linger. Men når man erfarer, at de fattiges 
penge også brugtes til lønninger, studser 
man unægtelig. 
Nu og da hører man om særligt iøjnefal-
dende blokke. I Riga stod endnu omkring 
1850 ved havnen en stor St. Kristoffer-figur 
ved siden af pengekassen, - et minde fra ka-
tolsk tid, hvor der var mange l ignende figu-
rer19. Man troede, at hvis man så den helli-
ge Kristoffers "billede", ville man ikke dø en 
brat død den dag.- Specielt i Finland og Sve-
rige havde man hist og her store udskårne 
figurer af matroser og søfolk, der holdt bøs-
sen frem. Mest kendt er vel den endnu ek-
sisterende "Gubben Rosenbom" foran Ad-
miralitetskirken i Karlskrona, en figur i le-
gemsstørrelse og iklædt 1700-årenes sø-
mandsdragt. Vil man give ham noget, tager 
man hatten af ham og putter penge i 
sprækken på hans skaldede isse. Den stærkt 
malede figur menes at stamme fra begyn-
delsen af 1700-årene20. Små matrosdrenge-
figurer kendes også som bøsseholdere, og 
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Foran Admiralitetskirken i den svenske flådestation i 
Karlskrona står den bekendte figur af "Gubben Ro-
senbom" i legemsstørrelse, skåret i træ i første del af 
1700-årene og forestillende en af datidens afdankede 
"bådsmænd" (orlogsgaster) med tiggerpose - eller 
måske køjesæk? - på ryggen. Han appelerer med incl-
skriftstavle og fremstrakt hånd til godtfolks god-
gørenhed. Den glade giver må løfte hans hat og put-
te sin skilling i en pengeslids i den skaldede isse. For-
uden at være et socialhistorisk monument har figuren 
også ved sin dragt stor kulturhistorisk interesse. (H.H. 
foto 1964). In the Swedish naval station Karlskrona in 
front of the Admiralty Church stands the well-known figure 
in wood "Old Man Rosenbom", which has been collecting 
money for poor sailors since the 19th century. He is dressed 
in a sailor's outfitfrom the past. To give him money one lifts 
his hat and puts the money in a coin slot in his bold head. 
(Photo Henning Henningsen 1964). 
rund t og raslede med de omtalte "tavler", 
en slags flade pengeskuffer med håndtag og 
tit med en lille bjælde, så de kunne høres. 
Også de i dem indsamlede beløb blev for-
delt mellem kirken og de fattige. Byens fat-
tigvæsen gjorde sig også bemærket ved op-
sætning af bøsser på steder, hvor mange folk 
kom forbi. 
nogle steder har man anbragt bøsserne un-
der opsatte gallionsfigurer. 
De omtalte havneblokke var kun for fås 
vedkommende opstillet af skipperorganisa-
t ionerne, men snarest af byens kirkemyn-
digheder, der som vi så også samlede ind -
både til de fattige og til sig selv. Uden for og 
inde i kirkerne var der anbragt fattigblokke, 
og unde r gudstjenesten gik kirketjenere 
Syge og gamle søfolk 
Et problem, som krævede en indsats fra 
større kredse end enkelte privatfolks midler 
tillod det, var forsorgen for syge og gamle, 
både søfolk og andre samfundsklasser. Den 
katolske kirke havde med rosværdig iver stif-
tet hospitaler unde r forskellige helgeners 
beskyttelse, f.eks. St. Jørgen (Georg), St. Ja-
kob, St. Anna, St. Hans (Johannes), Hellig-
ånden, Vor Frue. Disse hospitaler, hvoraf en 
del tilsvarende var stiftet på privat basis, var 




Kommandør Peter Norden Søllings berømte "Bom-
bebøsse" var som nævnt en ueksploderet 200 punds 
bombe, som faldt over København under englænder-
nes bombardement i sept. 1807 og blev omdannet til 
pengebøsse. Ved hjælp af de indsamlede småbeløb 
byggede han sømandsstiftelsen Bombebøssen på 
Christianshavn 1819. Den originale bombe er stadig" i 
brug. Den ses her, udstyret med et maleri af stiftelsen, 
som den så ud 1893, liggende i Overgaden oven Van-
det ved Christianshavns Kanal. Nu er stiftelsen flyttet 
til Dronningensgade. (H&S). The disarmed 200 
pound bomb from the English bombardment of Copenhagen 
in 1807 was used as a collection box on the initiative of 
Commander Peter Norden Sølling, and in 1819 he used the 
money which was collected to build the sailor's institution 
"Bombebøssen" withfree accomodation for old. seamen. The 
painting shows the building in 1892 at Christianshavns 
Kanal in Copenhagen. (DMM). 
Her kunne gamle mennesker henleve deres 
sidste dage med kirkens trøst og uden be-
kymring for det daglige brød, og her kunne 
syge folk: spedalske, pestsyge, kvæstede (ved 
ulykker og krig), åndssvage, osv., få den ple-
je, man evnede at give. Mulighederne var 
ganske vist beskedne, og lægernes viden om 
hygiejnens betydning, smittens farer, medi-
cinens virkning osv. manglede totalt, men 
munke og nonner gjorde et uselvisk og risi-
kofyldt arbejde for at lette smerter og be-
kymringer, ikke mindst ved religionens 
hjælp. 
Som et interessant eksempel kan her 
fremdrages den indsats, der gjordes i byen 
Helsingør. Som nævnt kom talrige skibe for-
bi på vejen mellem de vesteuropæiske far-
vande og den handelsmæssigt set vigtige 
Østersø, og da der tit var syge ombord, byg-
gede karmelitermunkene i Vor Frue kloster 
i 1516 et sygehus, "Karmeliterhuset", bereg-
net for 8 å 10 syge søfolk. Reformationen 
1536 slog hele den katolske kirke og dens 
velfungerende sociale virksomhed i stykker. 
Staten inddrog som omtalt dens enorme be-
siddelser af jord og bygninger, men måtte 
dog også overtage nogle af forpligtelserne. 
Karmeliterklostret blev derfor ikke revet 
ned, men omdannet til "hospital", altså al-
derdomshjem med sygeafdeling, også for 
søfolk. Efterhånden som søfarten voksede 
og lægevidenskaben i al beskedenhed ef-
fektiviseredes, var disse forhold utilfredsstil-
lende, og Øresunds toldkammer, hvor 
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Sundtolden blev erlagt, lod da for egne mid-
ler, samlet i dets fattigbøsse, bygge det for 
sin tid meget moderne og velindrettede 
"Øresunds og Helsingørs Sygehospital", 
som indviedes 1796 og først og fremmest var 
beregnet for søfolk, danske og fremmede. 
Først i vore dage er dette sygehus erstattet 
af et nyt og supermoderne hospital. Alle de 
nævnte bygninger står endnu: Karmeliter-
huset, klostret og Øresundshospitalet, og 
vidner om næsten 500 års omsorg for syge 
søfolk og andre nødlidende21. 
Bombebøsser og søminer 
Ved siden af de ældre sømandsforeninger, 
det offentlige fattigvæsen og kirkens sociale 
foranstaltninger fandtes også private un-
derstøttelsesforeninger, som ligeledes sam-
lede midler ind til hjælp for sømandsstan-
den, hånd i hånd med lignende godgøren-
de kredse, der i al almindelighed tog sig af 
samfundets trængende og tabere. En del af 
disse kaldte sig "bombebøsser". 
Dette mærkelige navn er opstået på føl-
gende måde: Den norskfødte kommandør 
Peter Norden Sølling (1758- 1827), som i 
forvejen var bekendt for at have konstrue-
ret en fremragende sødygtig kuttertype for 
de for deres dristighed lovpriste norske lod-
ser, iagttog med blødende hjerte al den 
elendighed, der fandtes blandt menige æl-
dre, søfolk efter den ødelæggende englæn-
derkrig 1807-14, som ligefrem betød ud-
slettelsen af hele den danske handelsflåde, 
ligesom orlogsflåden blev bortført til Eng-
land. 
Han besluttede sig derfor til at oprette en 
sømandsstiftelse i København og brugte en 
afmonteret 200 punds engelsk bombe, der 
var fundet efter englændernes bombarde-
ment af byen 1807, som indsamlingsbøsse. 
Ideen slog an, og for de indkomne penge 
lod han 1819 indrette stiftelsen Bombebøs-
sen, som efterhånden voksede sig stor. Den 
eksisterer endnu i bydelen Christianshavn. 
Hele landet over blev der oprettet lignende 
institutioner, mange af dem også med nav-
net Bombebøsse. De blev til stor velsignelse 
for gamle søfolk og deres efterladte. 
Efter 1. verdenskrig, hvorunder Danmark 
kunne bevare sin neutralitet, men hvor dog 
tusinder af danske søfolk omkom ved u-
bådstorpederinger og mineeksplosioner, 
var nøden atter stor, hvorefter man genop-
tog Søllings idé, idet man brugte nogle af de 
bjergede søminer som minebøsser til ind-
samling. De blev sat op i alle danske havne-
byer og langs strandene. Enkelte af dem står 
endnu, forsynet med påmalede dannebrog 
og velmente vers, som f.eks. i Nyborg: 
Før voldte jeg derude/ 
så mangen sømands død. 
Nu vil jeg gerne lindre/ 
de efterladtes nød. 
Eller i Assens, for blot at give et par ek-
sempler: 
Før voldte jeg død fra mit lumske gem/ 
nu hjælper jeg sømanden til et hjem. 
Foruden de nævnte stiftelser findes der 
flere andre for gamle sømænd og deres fa-
milie, og i så at sige alle små danske pro-
vinsbyer har ædelttænkende redere, køb-
mænd m.fl. oprettet milde stiftelser for 
dem, med fribolig og ofte en beskeden un-
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derstøttelse til mad, tøj, brændsel, lys osv. 
De er dog næppe tidssvarende mere, og sta-
tens socialforsorg har overtaget de fleste. 
De omtalte understøttelsesforeninger, 
hjælpekasser, sømandsstiftelser og hvad de 
nu hedder, påtog sig også andre opgaver 
end at skaffe husly og nødtørftigt ophold. 
De gav sygehjælp til dem, der ikke havde råd 
til a t l a d e s i c inr l lapacre n å SVCTPVIIKPI- r ip 
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hjalp forliste søfolk med at skaffe sig nyt tøj 
og udstyr. Unge faderløse drenge, der ville 
gå til søs, fik penge til ekvipering og tøj. Ved 
dødsfald ydede de kontanthjælp til be-
gravelse og til de efterladte. I 18.-19. århun-
drede blev fattige søfolk for det meste be-
gravet på fattigkassens bekostning, i en tar-
velig kiste, uden prædiken, klokkeringning 
og ceremonier. Nu kunne de komme "hæ-
derligt" i jorden . 
Visse steder i Danmarks, bl.a. i Kertemin-
de, foregår sømandsbegravelser stadig efter 
gammel skik efter et højtideligt ritual, med 
bedemand i kappe og trekantet hat i spid-
sen, med faner og procession. Det er Skip-
per- og ligbærerlavet fra 1737, der står for 
det. 
De indsamlede beløb 
Sømandsforeningerne, admiralerne, kir-
kerne osv. holdt som regel nøje regnskab 
over de indkomne penge i de mange bøsser. 
Det var j o betroede midler. Enkelte af disse 
regnskaber er endnu bevaret, og det kan ha-
ve sin interesse at få oplysning om beløbs-
størrelsen ved indsamlingerne. 
Da "tavlen" for de fattige blev båret r und t 
i den nyindrettede Holmens kirke - flådens 
Indsamlingsbøsse af traditionel form fra Randers 
Bombebøsse, m e d hank og hængelås (1800-årene). 
Ved bådeop togene til fastelavn g e n n e m byens gader 
raslede optogets admiral flittigt penge sammen til fat-
tige søfolk. Indskriften lyder: "Skjenker Dig Søren 
Verdslige G o d e r / Husk Du har mangen t rængende 
Broder". (Randers Museum) . Bomb collection boxes 
like the one in Copenhagen were set up in most Danish 
provincial towns, such as this one in Randers in futland. 
The collection box ivas used for example at Shrovetide when 
seamen paraded through the streets ofthe town in afestive 
procession of boats in order to enjoy themselves as well as to 
collect money. (Randers Museum). 
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I Frederikshavn står denne bombebøsse på en pæl 
ved havnen. På siderne opfordrer indskrifter på en-
gelsk, fransk, tysk og dansk dem, der heldigt har nået 
den sikre havn, til at hjælpe de gamle og ubemidlede 
søfolk. (H.H. foto 1964). Bomb collection boxes can 
still be found displayed in the harbour in several Danish 
maritime towns, such as this one in Frederikshavn in 
futland. The inscriptions on the sides in Danish, English, 
German and French urge people who have arrived safely in 
Harbour to give a donation to old and needy sailors. (Photo 
Henning Henningsen 1965). 
specielle kirke - i København, indkom der i 
tiden fra påske til 1. okt. 1621 ialt 100 daler 
og 5 skilling. - En række danske orlogsskibe 
kom i 1622 hjem fra deres sommertogt, og 
deres bøsser blev tømt. De indeholdt fra JU-
PITER 16 daler, fra FIDES 15, fra HAVHE-
STEN 10, fra VIKTOR 9, fra PATIENTIAE 75 
(men der var kong Christian IV ombord, og 
han har nok spyttet ekstra i bøssen), fra RA-
FAEL 3 og fra GABRIEL 2 daler. Som man ser, 
varierer summerne meget efter skibenes 
størrelse. Pengene indkom dels ved bøder, 
dels som gaver. En daler var en ret værdifuld 
mønt, men det er selvfølgelig helt umuligt 
at omregne pengene til deres nuværende 
værdi. Et lille fingerpeg giver det, at lønnen 
for klokkeren ved St. Olai kirke i Helsingør 
på samme tid lå på 24 mark pr. år plus et lil-
le tillæg pr. begravelse. Da en daler havde ni 
mark, var lønnen altså på knap 3 daler. En 
ligkiste kunne fås for 4 skilling, men det har 
også været en tarvelig fattigmandskiste. 
Man må nok sige, at de indsamlede penge 
på orlogsskibene var et pænt resultat, alt ta-
get i betragtning. De fattige kunne øjensyn-
lig begynde at glæde sig. Men - mærkeligt 
nok - blev der i t idsrummet 1621-25 kun ud-
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betalt understøttelse til én person, en ma-
tros, som havde brækket det ene ben. Måske 
har nøden i flåden alligevel ikke været så 
stor. I stedet for samlede man beløbene 
sammen til en pæn lille kapital, som man 
udlånte til privatpersoner til en årlig rente 
af 6% - banker kendtes ikke -, hvorved sum-
men hurtigt forøgedes. I 1625 var formuen 
vokset til 1020 daler. Også kongen selv op-
tog et større lån af fattigkassen, m e n han var 
ikke god til at betale sin gæld22. I vore dage 
ville man skarpt fordømme en sådan trans-
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aktion. Vi har allerede tidligere givet ek-
sempler på misbrug af betroede midler, der 
nu ville anses for en kriminel handling. 
Indtægterne i fattigblokkene i mindre lo-
kaliteter som f.eks. i fiskerlejet Hornbæk var 
mere beskedne. 1712 var der ganske vist 19 
rigsdaler og 1 mark i "stokken", men det var 
nok på grund af den herskende store pest, 
hvor folk betalte til himlen for at skånes. 
1717 var der 7 rdl. 4 mk., og 1736 var sum-
men nede på 4 rdl. 3 mk. og 5 skill.23 
Mere gevinst var der i votiv- og taknem-
lighedsgaverne. Da gallioten ST. JØRGEN af 
København i juni 1724 var på rejse med en 
last vin fra Bordeaux til København, mødte 
den en frygtelig storm på højde med Ska-
Som et eksempel på de talrige sømands- og skipper-
stiftelser med friboliger i danske købstæder kan næv-
nes Bombebøssen i Aalborg (fra 1827), som opførte 
"Frederiks Sømandshus" ved havnen. I denne byg-
ning (fra 1854) var der også lokaler for byens naviga-
tionsskole. I 1870 sluttedes Sømandshuset sammen 
med byens Skipperhjælpekasse til Aalborg Sømands-
forening. Den gamle tavle fra bygningen ses her, for-
synet med splitflag og gængse symboler for søfart og 
handel. (H&S). In most Danish maritime towns are 
institutions which offer free accomodation and financial 
support to old sailors and their families. Here is a plate from 
such a house in Aalborg in futland. For some time the build-
ing cdso housed a school of navigation. (DMM). 
gen. Kaptajnen lovede at betale 20 rdl. til 
kirken og de fattige, hvis de blev reddet; 
styrmanden lovede 6 rdl. og folkene mindre 
summer. Gallioten strandede dog på Ska-
gen, men alle blev reddet undtagen tøm-
mermanden, og pengene blev betalt24. Og 
da ostindiefareren SLESVIG i 1735 på udrej-
sen stødte på det farlige rev ud for Gilleleje 
ved Øresunds nordlige indgang, lovede 
kaptajnen 70 rdl. til Gilleleje kirke, hvis 
mandskabet blev reddet, hvad det blev25. 
Også på de primitive færgesmakker love-
de passagererne penge i farlige situationer. 
1774 meddeles det således, at der årligt ind-
kom ca. 30 rdl. på færgerne fra Kalundborg 
til Århus26. 
Selv om de i århundrederne indsamlede 
godgørende beløb trods alt dog var for-
holdsvis små, ikke mindst fordi der var så 
mange fattige at uddele dem til, kan man ik-
ke lade være med at udtrykke en vis beun-
dring for den offervilje, der lå bag. Sandt 
nok, at ikke alle bidrag blev givet helt frivil-
ligt. Det der bekymrer os mest er, som det 
flere gange er påpeget, at en altfor stor del 
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af pengene gik til uvedkommende formål: 
pragtudstyr til kirkerne, ekstraindtægter til 
præster og embedsmænd, udfyldning af 
huller i stormænds, kongers og statens 
bundløse kasser osv. Det er selvfølgelig 
umuligt bare at skønne over hvor stor eller 
lille en andel, der direkte kom de fattige til 
gode. Fatt igdommen blev ved med at eksi-
stere. 
Vor tid 
Hvad der her er beskrevet som realiteter op 
gennem århundreder, virker unægtelig nu 
som en slags gyserfilm fra en fjern og barsk 
fortid. I lys af forholdene i vort næsten ufat-
telige velfærdssamfund lyder det utroligt, i 
hvert fald for vore yngre generationer. Vor 
moderne tids socialforsorg, som nu spæn-
der et sikkerhedsnet under alle statens bor-
gere, er virkelig som et eventyr, især for æl-
dre mennesker, der erindrer forholdene i 
1920-30'erne og efter 2. verdenskrigs man-
gel på alt. Men selv om mange af de nævn-
te velgørenhedsforeninger er gået ind, og 
mange friboliger, der var oprettet i en sand 
social ånd, nu er kasseret som uværdige som 
menneskeboliger, og selv om tiggeri og 
pågående indsamling er ophørt , er nøden 
dog ikke helt overvundet, hvad vor daglige 
avislæsning tydeligt nok overbeviser os om. 
Selv den moderne skibsbygningsteknik har 
ikke helt kunnet skærme os mod naturens 
farer til søs. Der forliser stadig skibe, orka-
ner hærger nu som før, brandkatastrofer er 
ikke ukendte, der dør daglig mennesker 
ved ulykker. Og bagved truer det moderne 
samfunds ødelæggende problemer: luft- og 
miljøforurening, atomfare, mafia, terroris-
me, narko, uhelbredelige sygdomme, over-
befolkning, arbejdsløshed osv. Et moderne 
menneske har ikke færre, men anderledes 
problemer at bekymre sig for, end vore for-
fædre havde det. 
Efterskrift 
Denne korte oversigt behandler som nævnt specielt 
forholdene i Danmark. Vi har afholdt os fra at drage 
paralleller til fremmede søfarende nationer, som selv-
følgelig har haft de samme problemer at slås med, og 
som også op igennem tiden har forsøgt at løse dem 
på omtrent samme måde. 
Artiklen kan betegnes som "genbrug", idet den 
med få ændringer har været trykt (på tysk) i festskrif-
tet i anledning af 60- Års dagen for Dr. Kai Detlev 
Sievers, professor i folkemindevidenskab ved universi-
tetet i Kiel (Volkskundliche Streifziige. Festschrift fur 
Kai Detlev Sievers zum 60. Geburtstag (Kiel 1994)). 
Prof. Sievers, der er en stor ven af Danmark og en 
ypperlig kender af dansk kultur, har i sin ungdom til-
bragt et par måneder i 1961 som studerende gæst på 
Handels- og Søfartsmuseet, bl.a. for at sætte sig ind i 
den maritime etnologi og for at studere dansk muse-
umsvæsen. I museets årbog 1964 skrev han en artikel 
om Elb-lodserne under den danske enevælde. Et vig-
tigt emne for hans senere folkloristiske forskning har 
været fattigdommens historie op gennem tiderne, 
især i Slesvig og Holsten. Dette emnevalg har inspire-
ret nærværende artikel. Jeg takker ham for tilladelsen 
til at bringe den her. 
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The Sailor's Collection Box 
Summary 
Up until recently poverty has been one of society's 
major problems. There was not enough employment 
for everyone, nations were decimated and weakened 
by war and disease, the means of production of food 
functioned inefficiently, and there was no mecha-
nized industry for the cheap mass production of 
daily necessities and consumer goods. A large per-
centage of the population was destined to become 
beggars, to go hungry, to freeze, to be ill, to be 
without a home, clothes, possessions, medicine or oth-
er necessities of life. Many had only a miserable old 
age to look forward to, with the likelihood of illness, 
disability and an early death. Sailors were one of the 
most vulnerable groups in society because their work 
put them at risk in every way and their earning 
potential was very limited. 
The Catholic Church in the Middle Ages did an 
admirable job of alleviating the worst suffering, and 
even in the period after the Reformation in Denmark 
(1536) some of its institutions continued to function, 
e.g. hornes for the elderly, hospitals, free meals. How-
ever, it was far from enough. Under Catholicism 
private individuals and Christian brotherhoods also 
founded the St. Jørgensgårde for lepers (St. Jørgen = 
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St. George), the Helligåndshuse (Helligånd = Holy 
Ghost) and the St. Anna foundations for invalids and 
the sick, and the St Gertrude's Hornes for pilgrims 
and travellers. In 1708 the Danish state issued a 
decree on poverty, whereby taxpayers had to pay a 
modest tax for the care of the poor, so begging and 
hardship could be abolished. Due to wars and 
plagues, however, there were very few who could even 
afford to pay this tax. 
The various tråde and craftsmen's guilds tried to 
help the members of their tråde. Sailors too had 
some organizations which worked to alleviate the 
worst hardship and raised funds by means of collec-
tions. Collection boxes were set up wherever possible: 
at recruiting offices, trading offices, customs houses, 
in the harbour, outside the churches, in the guild 
houses etc, and all ships carried such boxes too. In 
these one could put money as a supplication to the 
heavenly powers to ensure a safe voyage, or as a token 
of thanks after being saved from a storm or shipwreck. 
The fines imposed on sailors for breaking maritime 
law were also put in these boxes, and after the voyage 
the money was distributed among the poor sailors. In 
the churches people gave money so the priests would 
pray for the safety of ships and sailors during a 
voyage, and even in the Protestant era pilgrimages 
were made to certain maritime churches and chapels 
to give money as a thanksgiving for a safe voyage or to 
fulfill a holy pledge to give money to the church if one 
was saved from distress at sea (the so-called ex-voto 
gifts). At most pilgrim churches there were holy 
springs which were visited on St. Hans' Eve (24th 
June), and people who were cured of illness by taking 
the waters put money in the almsbox by the springs. 
The collection boxes were made of wood or metal 
with solid iron fittings and heavy locks, often secured 
with a chain so nobody could take them away. They 
were often painted in strong colours and carried an 
inscription urging people to donate money. After the 
ships returned from their voyages the boxes were 
opened under adequate control and the money was 
distributed by priests or overseers of the poor, so that 
poor people, widows and orphans could get some 
badly needed help. In actual faet people were gener-
ous in their donations and quite large sums of 
money were collected, but they were completely 
insufficient seen in relation to the many people in 
need. Moreover, a good deal of the money which was 
collected was used for the repair and decoration of 
churches, and the priests often received a share of it 
to supplement their meagre salaries, so it was often 
only a modest share of the collected money which 
really went to the poor. In some cases the money was 
saved up until a sizeable fortune had been amassed 
which could then be loaned out to people with in-
terest - banks did not exist in those days. What was 
worse, and tantamount to a crime, was that noblemen 
- and during times of war even the kings themselves -
"borrowed" quite large sums from the funds which 
had been amassed and often failed to repay them. 
In the 18th and especially the 19th century a large 
number of private old age hornes, foundations, free 
accommodation and hospitals for sailors arose in 
most Danish ports, set up and paid for by pious and 
humanitarian benefactors. The most famous ex-
ample is the so-called "bombebøsse" (bomb collec-
tion box), which got its name when the founder ofthe 
institution, Commander P. N. Sølling, used as a collec-
tion box a disarmed 200 pound bomb which the 
English had fired over Copenhagen during the bom-
bardment of the city in 1807. In 1819 he used the 
funds which had been collected in it to open a foun-
dation in Copenhagen providing free accommoda-
tion for retired sailors and their wives. The founda-
tion, which he also named "Bombebøssen", still exists. 
After World War I, when thousands of Danish sailors 
were killed by explodmg mines or torpedoes, sea 
mines were fished up and used as collection boxes. 
Hundreds of them stood in harbours all over the 
country and along the coasts, with money being 
collected in them. 
Now all this is becoming history. In our society 
social welfare has been expanded to an extent that 
was unimaginable just one generation ago. No-one 
suffers from financial need any more, and no-one is 
ashamed to receive help, - not even retired sailors and 
their dependents. 
A development similar to the one in Denmark has 
also taken place in other maritime nations. 
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